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Bibliographie des sommaires 
de L'Annuaire théâtral 
Numéros 1 à 30 
L'Annuaire théâtral, « Dossier 
Henry Deyglun » (sous la direction 
de Louise BLOUIN et Raymond PAGE), 
no 1, 1985, 215 pages. 
Présentation du numéro 
LAFLAMME, Jean, « Présentation », p. 5-7. 
Essai monographique / Dossier 
BLOUIN, Louise, et Raymond PAGE, 
« Présentation », p. 9-10. 
ANONYME, « Biographie d'Henry 
Deyglun », p. 11-12. 
BLOUIN, Louise, « Entrevue de Louise 
Blouin avec Mimi D'Estée », p. 13-24. 
DEYGLUN, Henry, Les années folles 
[inédit], p. 25-51. 
DEYGLUN, Henry, Vie de famille 
[inédit], p. 52-68. 
DEYGLUN, Henry, Les secrets du docteur 
Mohranges [inédit], p. 69-86. 
DEYGLUN, Henry, Radio-crime [inédit], 
p. 87-93. 
DEYGLUN, Henry, Prologue à la guerre 
[inédit], p. 94-109. 
DEYGLUN, Henry, Le petit voyage 
[inédit], p. 110-127. 
ANONYME, « Bibliographie d'Henry 
Deyglun », p. 128-138. 
Études, recherches et témoignages 
LARRUE, Jean-Marc, « L'organisation 
du théâtre à Montréal de 1880 à 1883 : 
trois années cruciales », p. 139-180. 
FORTIN, Marcel, « Théâtre et moralité des 
spectacles dans l'Outaouais », p. 181-194. 
BEAULNE, Guy, « La critique théâtrale au 
Droit d'Ottawa », p. 195-203. 
Bilans 
LE BLANC, Alonzo, « La vie théâtrale 
québécoise des années 1980 : bref aperçu », 
p. 204-212. 
LEFEBVRE, Paul, « La saison théâtrale 
1983-1984 à Montréal », p. 213-215. 
L'Annuaire théâtral, « Dossier Radio-
Théâtre », no 2, printemps 1987, 114 pages. 
Présentation du numéro 
LARRUE, Jean-Marc, « Editorial », p. 5-7. 
Dossier 
HÉBERT, Chantai, « Convergences et 
divergences du burlesque québécois et 
du burlesque américain », p. 8-17. 
BLOUIN, Louise, « L'adaptation radio-
phonique à l'Age d'or de la radio : 
1. Les problèmes », p. 18-32. 
PAGE, Raymond, « L'adaptation radio-
phonique à l'Âge d'or de la radio : 
2. Le document Laforest », p. 33-41. 
LEGRIS, Renée, « Les dramatisations 
historiques à la radio », p. 42-59. 
FAUBERT, Richard, et Jean LAFLAMME, 
« Du mélodrame au radioroman : les débuts 
d'Henry Deyglun à la radio » (suivie de deux 
pages non numérotées de photos), p. 60-70. 
Notes de recherche 
NOISEUX-GURIK, Renée, « Un pionnier 
de la décoration théâtrale : Octave Ritchot », 
p. 71-85. 
FRECHETTE, Ghislain, « Un phénomène 
littéraire et socio-culturel en Mauricie : 
Jacques Morency », p. 86-98. 
JOLETTE, Sylvie, « Un exemple de théâtre 
combatif au XIXe siècle : Si les Canadiennes 
le voulaient /de Laure Conan », p. 99-112. 
L'Annuaire théâtral, no 3, automne 1987, 
166 pages. 
Études 
BOURASSA, André G., « Le théâtre 
intérieur », p. 5-16. 
LEGRIS, Renée, « Un dramaturge 
de la radio : Hubert Aquin », p. 17-38. 
LARRUE, Jean-Marc, « Les véritables 
débuts de la revue québécoise : autonomie 
d'un triomphe », p. 39-70. 
TOURANGEAU, Rémi, « Des éducateurs à 
l'avant-garde du théâtre québécois », p. 71-96. 
Notes de recherches 
BABY, François, « Téléromans : personnages 
et dialogues », p. 97-126. 
MARTINEAU, Gaétan, « Un exemple de 
théâtre underground au Québec autour de 
1970 : La Vraie Fanfare Fuckée », p. 127-152. 
CARRIER, Denis, « Le premier directeur 
artistique du National : Paul Cazeneuve », 
p. 153-164. 
L'Annuaire théâtral, « Dossier Aspects 
du théâtre québécois au dix-neuvième 
siècle », no 4, printemps 1988, 148 pages. 
Présentation du numéro 
LAFLAMME, Jean, « Editorial », p. 5-10. 
Dossier 
PAGE, Raymond, « Mise en scène de 
l'Histoire : un siècle de fleurons glorieux 
(1837-1937)», p. 11-46. 
LARRUE, Jean-Marc, « "Il faut tuer 
Broadway" : création du Her Majesty's 
Theatre et des Soirées de Famille du 
Monument National », p. 47-80. 
LAFLAMME, Jean, « Idéologies dominantes 
et théâtre québécois au XIXe siècle », p. 81-92. 
LEGRIS Renée, « Dramatisation/discours 
politique : les Mémoires de Philippe Aubert 
de Gaspé à la radio », p. 93-106. 
Note de recherche 
CLAIROUX, Jacques, « Du spectacle de 
la force à l'athlétisme théâtral : Louis Cyr 
et le cirque au Québec », p. 107-124. 
Document 
GODIN, Jean Cleo, « "Transcrire des notes 
recueillies..." Présentation d'un texte 
d'Edouard-Zotique Massicotte : Les théâtres 
et les lieux d'amusement à Montréal pendant 
le XIXe siècle », p. 125-146. 
L'Annuaire théâtral, « Dossier Mémoire 
et appropriation » (actes du colloque 
Le théâtre au Québec : mémoire et 
appropriation sous la direction de André 
G. BOURASSA, Jean LAFLAMME et 
Jean-Marc LARRUE), nos 5-6, automne 
1988 / printemps 1989, 472 pages. 
Remerciements, p.7. 
Présentation du numéro 
LARRUE, Jean-Marc, « LAnnuaire théâtral 
et le théâtre », p. 9-10. 
BOURASSA, André G., « Pour une nouvelle 
histoire », p. 11-22. 
DAVID, Gilbert, « Ouverture du colloque », 
p. 23-25. 
Théâtre et mémoire 
BANU, Georges, « De l'histoire vers la 
mémoire... », p. 29-36. 
FÉRAL, Josette, « Un œil en trop ? 
Le dramaturg et ses savoirs », p. 37-51. 
HÉBERT, Chantai, « Sur les scènes de 
la mémoire : des Variétés à l'expérimentation 
théâtrale », p. 51-60. 
LARRUE, Jean-Marc, « Mémoire et appro-
priation : essai sur la mémoire théâtrale 
au Québec », p. 61-72. 
Appropriation culturelle 
Table ronde, « L'appropriation culturelle du 
théâtre québécois » (avec : Jean Cleo GODIN 
[animateur], Normand CHAURETTE, 
Jozef KWATERKO, Daniel LEMAHIEU, 
Michel TREMBLAY [participants], Pierre 
GOBIN, André G. BOURASSA, Serge 
OUAKNINE, Anne UBERSFELD, Jean-
Pierre RYNGAERT, Benoît LAPLANTE, 
Renate USMIANI, Jean-Marc LARRUE, 
Michel VAIS et Georges BANU 
[intervenants]), p. 75-94. 
Théâtre et histoire 
HARE, John, « L'histoire du théâtre 
au Québec : à la recherche de l'objet », 
p. 95-104. 
LEGRIS, Renée, « De la mémoire collective 
à l'histoire du théâtre médiatique », 
p. 105-120. 
SAINT-PIERRE, Annette, « La page d'histoire 
du Québec au Manitoba », p. 121-130. 
WEISS, Jonathan, « Le théâtre québécois : 
une histoire de famille », p. 131-140. 
BOSLEY, Vivien, « Réception et appropri-
ation du théâtre québécois en Alberta », 
p. 141-152. 
LE BLANC, Alonzo, « L'institution 
théâtrale francophone à Montréal au début 
du XXe siècle », p. 153-162. 
ROBERT, Lucie, « Pour une histoire 
de la dramaturgie québécoise », p. 163-170. 
TOURANGEAU, Rémi, « Les jeux 
scéniques du Québec et la théâtralisation 
de l'histoire », p. 171-182. 
Théâtre et société 
COLBERT, François, « Auditoires et 
produit théâtral », p. 185-194. 
DUVIGNAUD, Jean, « Théâtre sans 
société, société sans théâtre », p. 195-202. 
LAROCHE, Maximilien, « De Dubé à 
Dubois : l'illusion spéculaire », p. 203-212. 
USMIANI, Renate, « Nouveau théâtre 
québécois et néo-réalisme allemand : 
surprenants parallèles ? », p. 213-221. 
Théâtre et postmodernité 
Table ronde, « Théâtre et postmodernité » 
(avec : Gilbert DAVID [animateur], Michèle 
FEBVRE, Wladimir KRYSINSKI, Jean-
Marie LELIÈVRE, Dennis O'SULLIVAN 
[participants], Jean-Pierre RYNGAERT, 
Anne UBERSFELD, André G. BOURASSA, 
Gisèle BARRET, Serge OUAKNINE, 
Benoît LAPLANTE, Timothy MURRAY 
et Josette FÉRAL [intervenants]), p. 225-255. 
Projets d'études avancées 
CARRIER, Denis, « Les administrateurs 
du Théâtre National », p. 259-266. 
LAFLAMME, Jean, « L'institution théâ-
trale francophone à Montréal : les causes 
du retard », p. 267-270. 
LAPLANTE, Benoît, « Essai de modélisation 
de la carrière des acteurs professionnels », 
p. 271-294. 
LOISELLE, André, « Au cœur des 
quenouilles d'après Gauvreau : formalisme 
textuel et audiovisuel », p. 295-304. 
Théâtre et image 
MURRAY, Timothy, « Le cliché Taché : 
retrospection et décomposition 
cinématographique », p. 307-318. 
PERELLI-CONTOS, Irène, « Le discours 
de l'orange », p. 319-326. 
VIGEANT, Louise, « Le canavalesque 
comme stratégie postmoderne : le cas de 
Vie et mort du Roi Boiteux », p. 327-336. 
VILLENEUVE, Rodrigue, « Je me souviens : 
comment ? », p. 337-354. 
Théâtre et texte 
APOSTOLIDÈS, Jean-Marie, « Le théâtre-
collage » (comédie ballet en un acte), 
p. 357-370. 
BOURASSA, André G., « Les objets dra-
matiques des automatistes : une physique 
de la dramaturgie », p. 371-380. 
RYNGAERT, Jean-Pierre, « Les risques de 
la conversation {Le jour se lève, Leopold 
de Serge Valletti) », p. 381-386. 
FRANCŒUR, Louis, « Du lisible au visi-
ble », p. 387-398. 
GOBIN, Pierre, « Pour une analyse hétéro-
logique de la dramaturgie québécoise », 
p. 399-420. 
LAFON, Dominique, « Les muses 
étrangères du théâtre québécois : mémoire 
ou exutoire ? », p. 421-433. 
Mémoire et mise en scène 
Table ronde, « Mémoire et mise en scène » 
(avec : Francine NOËL [animatrice], 
Alain FOURNIER, Peter FROELICH, 
Alexandre HAUSVATER, Serge 
OUAKNINE [participants], Josette 
FÉRAL, Jean DUVIGNAUD et Anne 
UBERSFELD [intervenants]), p. 437-463. 
VAnnuaire théâtral, « Dossier Les femmes 
dans les radio-feuilletons québécois », 
no 7, printemps 1990, 116 pages. 
Présentation du numéro 
LARRUE, Jean-Marc, « Idola et 
les femmes », p. 5-7. 
Dossier 
LEGRIS, Renée, « La condition féminine 
en mutation : le radio-feuilleton québécois 
(1930-1970) », p. 9-34. 
MARCHAND, Hélène, « La représentation 
de la féminitude dans les radio-feuilletons 
d'auteurs féminins », p. 35-56. 
Articles 
PAGE, Raymond, « Un "Petit Voyage" aux 
"Nouveautés dramatiques" », p. 57-66. 
FRANCŒUR, Louis, « La parole en 
retrait », p. 67-82. 
Note de recherche 
BÉDARD, Anne, « Le discours de l'espace 
théâtral : du monologisme au dialogisme », 
p. 83-92. 
Entrevue 
BEAUCHAMP, Hélène, et Jean-Marc 
LARRUE, « Jean-Pierre Ronfard : 
l'itinéraire pré-québécois », p. 93-101. 
Comptes rendus 
LARRUE, Jean-Marc, « DAVID, Gilbert 
(éd.), Veilleurs de nuit. Saison théâtrale 
1988-1989», p. 103-106. 
CURTAT, Michel, « VIGEANT, Louise, 
La lecture du spectacle théâtral », p. 107-109. 
ARMSTRONG, Lise, « Théâtre québécois : 
ses auteursy ses pièces. Répertoires du Centre 
d'essai des auteurs dramatiques », p. 109-112. 
TOURANGEAU, Rémi, « HÉBERT, 
Chantai, Le burlesque québécois et 
américain », p. 112-116. 
VAnnuaire théâtral, « Dossier Les dix ans de 
Repère », no 8, automne 1990, 163 pages. 
Présentation du numéro 
HÉBERT, Chantai, « Les dix ans du 
Théâtre Repère », p. 5-7. 
Articles 
LARRUE, Jean-Marc, « De l'expérience col-
lective à la découverte des cycles », p. 9-30. 
LESSARD, Jacques, « Vers une commu-
nauté de vie » (extraits), p. 31-40. 
BEAUCHAMP, Hélène, « Appartenance et 
territoires : repères chronologiques », p. 41-72. 
ROY, Irène, « Robert Lepage et l'esthétique 
en contrepoint », p. 73-80. 
VEYRAT, Christel, « Une dramaturgie 
repérable : l'apport d'André Jean », p. 81-94. 
BOVET, Jeanne, « Le symbolisme de 
la parole dans "Vinci" de Robert Lepage 
et Daniel Toussaint », p. 95-102. 
LALIBERTÉ, Marie, « "Vinci" et "Le Bord 
extrême" : à propos de la mort et de l'art », 
p. 103-108. 
HÉBERT, Chantai, « En attendant : 
rencontre du théâtre de recherche et 
du théâtre "bas" », p. 109-120. 
PERELLI-CONTOS, Irène, « Le Théâtre Re-
père et la référence à l'Orient », p. 121-130. 
Entrevue 
ANONYME, « Les cycles repères » 
(avec Jacques Lessard), p. 131-144. 
Comptes rendus 
LEGRIS, Renée, « FINK, Howard et John 
JACKSON (éd.), The Road to Victory. 
Radio Plays of Gerald Noxon », p. 145-147. 
MARSOLAIS, Gilles, « Canadian Theatre 
Review, no. 63, été 1990 », p. 147-151. 
FOURNIER, Alain, «Jeu, no 54 : Théâtre 
et homosexualité », p. 151-153. 
GREFFARD, Madeleine, « ALONZO, Anne-
Marie (dir.), La Passion du jeu », p. 153-156. 
FORTIER, André, « Groupe de recherche 
sur le théâtre en Abitibi-Témiscamingue : Du 
théâtre en Abitibi-Témiscamingue ? Du théâtre 
en Abitibi-Témiscamingue », p. 156-159. 
VAnnuaire théâtral, « Dossier Théâtre à la 
radio », no 9, printemps 1991, 181 pages. 
Présentation du numéro 
PAGE, Raymond, « Le théâtre à la radio », 
p. 5-7. 
Articles 
PAGE, Pierre, « Éléments d'une esthétique 
sonore de la dramatique radio : 
à la recherche d'un métalangage », p. 9-21. 
LEGRIS, Renée, « La radiodramaturgie 
québécoise. Quelques perspectives 
historiques », p. 23-36. 
BEAUCHAMP-FORGET, Jacques, 
« Radio et théâtre en 1948 (document 
présenté par Pierre Page) », p. 37-52. 
JACKSON, John D., « La radiodiffusion 
publique et l'imaginaire national : 
une étude de cas », p. 53-68. 
LEGRIS, Renée, « Un double paradigme : 
radioroman et radiothéâtre », p. 69-88. 
FINK, Howard, « Noxon et Eisenstein : 
le langage et la structure filmiques du 
théâtre radiophonique », p. 89-111. 
NADEAU, Vincent, « L'auteur, dites-vous ? », 
p. 113-120. 
BEAULNE, Guy, « La radio au service 
du théâtre », p. 121-136. 
CHOQUETTE, Robert, « Le catéchisme 
du radio-dramaturge (extraits présentés 
par Louise Blouin) », p. 137-139. 
Dossier 
CÔTÉ, Jean-Guy, LECLERCQ, Marie-
Claude et Claude LIZÉ, « Le théâtre des 
régions : le cas de rAbitibi-Témiscamingue 
et son rôle dans le développement 
du théâtre national », p. 159-168. 
Comptes rendus 
ARMSTRONG, Lise, « LAPOINTE, 
Claude, André Brassard, stratégies de mise 
en scène », p. 169-172. 
CURTAT, Michel, « Cahiers de théâtre Jeu, 
no 55, juin 1990 » p. 173-175. 
FAUBERT, Richard, « DAVID, Gilbert 
(éd.), Veilleurs de nuit 2. Saison théâtrale 
1989-1990», p. 175-178. 
L'Annuaire théâtral, no 10, automne 1991, 
202 pages 
Présentation du numéro 
LARRUE, Jean-Marc, « Présentation », p. 5-7. 
Dossiers 
1. Parathéâtre 
TOURANGEAU, Rémi, « Les spectacles du 
parathéâtre au Canada français », p. 15-20. 
FORTIN, Marcel, « Les artisans des jeux 
scéniques et le mouvement associatif 
québécois », p. 21-31. 
TOURANGEAU, Rémi, « La question 
des genres et les jeux scéniques du 
Québec », p. 33-44. 
Bibliographie sélective, p. 61-66. 
2. Monument National 
BOURASSA, André G., et Jean-Marc 
LARRUE, « Le Monument National 
(1893-1923) : trente ans de théâtre dans 
la salle Ludger-Duvernay », p. 69-102. 
3.Dramaturgie québécoise 
VIGEANT, Louise, « De l'écriture baroque 
ou les nouveaux défis de la mise en scène », 
p. 103-114. 
GODIN, Jean Cleo, « Textes et intertextes 
dans le théâtre québécois », p. 115-124. 
BEAUCHAMP, Hélène, « S'imaginer dans 
le monde. Regards sur les pièces créées 
pour les jeunes spectateurs, de 1980 
à 1990 », p. 125-136. 
Articles 
BEAUCHAMP, Hélène, « Le théâtre à 
l'intention des étudiants : du Théâtre-Club 
à la Nouvelle Compagnie Théâtrale », 
p. 139-158. 
BEAUCAGE, Christian et Louis 
BILODEAU, « "Michel Strogoff " de Jules 
Verne et Adolphe d'Ennery : succès 
remporté par la pièce à Québec entre 1900 
et 1910», p. 159-171. 
SIDNELL, Michael J., « Mode narratif et 
mode dramatique : réflexions à partir de 
la pièce "Le Chien" de Jean-Marc Dalpé », 
p. 173-187. 
Comptes rendus 
NUNN, Robert, « Theatre History in 
Canada I Histoire du théâtre au Canada, 
vol.ll , no.l,printempsl990», p. 189-192. 
LACOURSIÈRE, Jean-François, 
« GLASSBERG, David, American Histori-
cal Pageantry. The Uses of Tradition in the 
Early Twentieth Century », p. 192-195. 
BEAULAC, Mario, « FÉRAL, Josette, 
La Culture contre Tart, essai d'économie 
politique du théâtre », p. 196-197. 
BRASSARD, André, « Cahiers de théâtre 
Jeu, no 57, décembre 1990 », p. 198-200. 
L'Annuaire théâtral, « Dossier La scénogra-
phie au Québec », no 11, printemps 1992, 
244 pages. 
Présentation du numéro 
BEAUCHAMP, Hélène, « Des scénographes 
dans la cité », p. 5-7. 
Approches théoriques 
LAPON, Dominique, « Y a-t-il un scéno-
logue dans la salle ? », p. 9-27. 
VILLENEUVE, Rodrigue, « De la scéno-
graphie à la scénographie », p. 29-40. 
FRANCŒUR, Louis, « L'iconisme 
au théâtre », p. 41-55. 
Fondements historiques 
NICHOLS, Glen, « La scénographie au 
dix-neuvième siècle. Mise en scène du 
théâtre d'amateurs québécois », p. 57-76. 
NOISEUX-GURIK, Renée, « Quelques 
peintres-décorateurs professionnels de 
l'activité théâtrale montréalaise », p. 77-101. 
LARRUE, Jean-Marc, « La scénographie 
professionnelle au Québec (1870-1990) 
ou la quête historique d'un pouvoir et 
d'une reconnaissance », p. 103-136. 
Applications critiques 
FILTEAU, Louise, « Scénographies en 
théâtre québécois pour jeunes publics. 
Le théâtre jeunes publics au Québec », 
p. 137-155. 
GERSON, Christiane, « Des images qui 
font corps : une synergie », p. 157-166. 
Actes 
Colloque de [Association des professionnels 
des arts de la scène du Québec (APASQ). 
LAPORTE, Michel (dir.), « Espace théâtral 
et mode de production », p. 167-229. 
Comptes rendus 
FORTIN, Marcel, « DAVID, Gilbert 
(dir.), Veilleurs de nuit 3. Bilan de la saison 
théâtrale 1990-1991 », p. 231-234. 
HÉMOND, Robert, « TOURANGEAU, 
Rémi (dir.), Collection des fonds sur le théâtre 
populaire au Canada français », p. 235-237. 
DESCOTEAUX, Jean-Marc, « Cahiers de 
théâtre Jeu, no 60, avril 1991 », p. 238-241. 
EAnnuaire théâtral, « Dossier Le corps théâ-
tral », no 12, automne 1992, 150 pages. 
Présentation du numéro 
LARRUE, Jean-Marc, « Présentation », p. 
5-6. 
Articles 
WADE, Leslie, « Le théâtre français de 
la Nouvelle-Orléans : les origines du 
burlesque de la rue Bourbon », p. 7-30. 
RICHARD, Hélène, « À partir 
d'Orangeville : réflexions sur l'économie 
psychique du spectateur », p. 31-40. 
DRENNAN, Barbara, « Repenser le rituel 
et le théâtre dans le contexte de la post-
modernité », p. 41-51. 
PAGE, Pierre, « Radio-Collège et le théâtre 
de répertoire (1941-1956) », p. 53-87. 
Actes 
FÉRAL, Josette, « Le corps théâtral », 
p. 91-95. 
TREMBLAY, Larry, « La peau, la chair et 
les os », p. 97-104. 
FEBVRE, Michèle, « Le corps dansant, 
une utopie en mouvement », p. 105-116. 
HAREL, Simon, « Le corps imagé : théâtre 
de l'autobiographie », p. 117-135. 
PICARD, Anne-Marie, « Les altérités du 
corps théâtral : notes de travail », p. 137-147. 
L'Annuaire théâtral, « Dossier Le miroir 
de l'étranger », nos 13-14, printemps-
automne 1993, 208 pages. 
Entrée de jeu 
BOURASSA, André G., « Le miroir 
de l'étranger », p. 5-9. 
Articles 
LEGRIS, Renée, « Du réel au fictif : les 
figures de l'étranger dans le téléthéâtre de 
Radio-Canada, 1952-1987 », p. 11-37. 
RUPRECHT, Alvina, « L'aventure eskabé-
lienne et le rituel post-artaudien : un théâ-
tre de l'exclusion au Québec », p. 39-57. 
BOOTH, Philip, « Le Montreal Repertory 
Theatre et les théâtres d'art », p. 59-74. 
PAUL, Hélène, « Le couple Maubourg-
Roberval : un apport décisif à l'implanta-
tion de l'art lyrique à Montréal », p. 75-93. 
WAGNER, Anton, « Le critique B.K. 
Sandwell du Montreal Herald durant 
la Belle Époque, 1900-1914 », p. 95-110. 
BOURASSA, André G., « La culture fran-
çaise et l'axe Montréal/New York aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : la filière théâtrale », p. 111-171. 
Entrevue 
LE BLANC, Danièle, « Guy Beaulne et la 
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